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ぬ （グ来レ肴ゴ年リ月オn脳） 大使 （ 人'!i数｝ 椅岸地移動地 同国安田 人京 3能 kど曲師ヱ郁 備 考来n航路
I 仲屯4.9.21 高仁義 24 Ii羽国 0平城京 」t 1a1,i 
(727. 10. J,J) 
2 天平11.7.13 膏嬰出 (2了一 出羽困 0斗一線f,( it lf国 作闘で船＇＂が此 i.l:L40人が耐死する(7398.251 
合
天平18 ム旦E主 11m1~ /I羽l>J ×平城京 北 IAl•o,·中京(746) 
3 吏＊勝1'4.9.24謀総家 75 館後回休渡的 。よド城京 」t 中京
(752. I. 9) 
i天ギセ字2.9.18般本店直 23 館前回 O斗一機五〔 償 上京 ・・Rと同道(758. JO. 281 
5天＊＂宇 3.10. IE 高街中 対.O!-.kS信一燈i臨IL 0斗彼方C 明 上京 r,.，＊と周辺
(759. I 17) ロ
6 天＊＂宇 6.10.1 王新楠 23 
（休利翼，，ー ？） Oギ城京 償 上京 hね＠｝駅と（同山道鮮県1随.，.，，蝿』耶陣砕』形t・岨r凶d川.加にT比＇.車＂内とす寸・ろろ晶棋ととが山あ＂ろ1'i喧蝿｛喜ろは
(762.I0.26) 倍前回加錦部
7 t ;~'a'ig を万福 ~i't 同羽田陣地野代後一 能登困 O斗一線京 it 上京常陸困
8 t~'i'i:; 烏須1航--ri了一 能盆困 能愛国 x平城京 it 上京
9 ＂屯 7.12.22 史都草 187。rl66 経wl国加l貿i耶 Oギ城京 明 上京
(777. 2. 8) 
JO ｛乍，；，.邑＇，'i;¥張仙寿 (21 経前回荻弁師二国機 O半減京 償 上京 •·®と周辺
I オ（7て7亀，＇：o',:;副作弼 359 出羽困 出羽困 Xギ城京 it 上京 帰路＇＂ n本より車＂型を抗って帰，，，
12 ！，孟；世，.＇；，'i¥:'f元本 ;,~ 間羽国一鍵後回 健後回ワ x畳間京 it 上京oc点京
13 延(7:':,;自kどE休 68 同羽1'1,l地志浬波村→ 0平安京 it 上京 芯理肢村を能！＇W:k岡県）やlti毎週間四に比定する視がある館後困
14 延（世，，！＇；＇；，；＇ 大畠1,/ 隠政困智夫郎 Oギ'9京 祖 上京 .. ⑪と同道
15 人’同4.10.1 南南容 経n旬困 Oギ安京 機？ 上京
(809.11 151 
16 ヲ＇／.（二1.9.29 高階容 Oギ安京 ザlヲ 上京
(810.11.3) 
17 弘仁5.9.30 王手取 il霊園 出翼団 0ギ安京 組 上京
(814.1.9) 経前回
18 弘！＝9.'-5 五在感徳 ワギ安京 。 上京
(818.5.171 
19 守＇L｛二10.11.20 ヲド核実 o，ド安Ji( 被？ 上京(819.12.14) 
20 号Lt=12.11.13 ヱ文矩 0ギ安京 機？ 上京
(821. 12.14) 
21 ヲ・1.｛二14.11.22 高良4露 IOI 加償凶ー縫前回 x4'安京 償 上京
(823. 12. 31) 
22 天長2.12.3 南米組 103 陪岐困（－1+霊園｝ 加何回 Oギ安京 横 上京
(826. I 18) 
23 天長4.12.29 ヱJι短 : ！日照困 x4'安京 4気 上京(828. I. 231 
24 z止I和84:;2.;' 貿福延
105 長門回一河陥 04'安京 明 上京
25 ，；，梓冗 12.30 ヱ文矩
JOO 
能盤国 04＇安京 横 上京(849.131) 
26 天（安，，：：，.正，；＇ 烏平協
104 能笠困味洲割l→加貨国 hl何回 ×平安京 組 上京
27 貞（8観，：：，.正，；＇ 挙居正
105 隠岐国一同書国崎恨郎 出雲困 ×ょ，，安浄： 機 上京
28 貞（8組，：'i＇~；；＇ 栂成!JI 105 力J何回一 O＊安京 横 上京山織固千1台郡山科村
29 貞観18.12.26 橋中直
IOS 
問主困岨恨，m 削霊園 x平安京 償 上京
(877. I. 18) 
30 冗 l)l!6.I 14 型国
105 /J質国一 Oギ安京 瞳 上京
(882. 12. 31) 山城困、よ治郎山階野辺
31 宜（89半：，~；： ヱ亀謀 105 出霊園 出雲凶 x平安京 唖 上京
32 宜＊＇・12. 29 型岨
105 伯者困 O斗’安京 機 上京(895. 2. 2) 
33 延＜，t,＇；~；f 袈w 伯誉回ー今来河辺 O＊安京 4賞 上京 今来『＂＇は今来出（明 ni1.現（£＂宇拍市町仏筒il）付近を流れるT胎川か
34 延tfl9.1. 18 韮B 105 着状回丹生浦一 館前回 0平安京 植 上京(919.12.181 経前回松原駅館
延（9長，；i'.3li' 署長込一一一93一一丹後回竹野都大持前 丹後回×ギ安京 機 上京











① 判’f且5.2. 26 
神亀5.6. 5 
引間忠麻呂
越前国 天平2.8. 29 
62 栂京 it 旧国 ＂＇の送fl!
(728. 7. 20) 加賀郡 (730. 10. 19) 




帰国 横 旧国 ＂＂＇の送能
(740. 5. 24) (740. 11. 2) 
③ 天平宝以宇前2. 2. 10 天平宝字2.2. 10 天平宝字2.9. 18 以後 小野田守 68 越前回 帰国 償 上京 N叫と同道
(758. 3. 8) (758. I 0.28) 
天平宝字3.2. 16 天平宝字3.10. 18 雌原情阿を迎える迎入fl/大値匝としてN<,4j易核慶と同道し崩梅経由
※天平宝字3.1. 30 高元度 対馬 帰国 朝 上京 で入flt.N<,5高南申らと同道して判官内陸令成らが描出より帰国
(759. 3. 23) (759. 1. 17) 帰国間G!d/1傾は内腿金1躍らのもの
Hー｝ 天平宝字4.2. 20 天平宝字4.2. 20 天平宝字4.1. 11 
前後 陽候玲w 帰国 績 上京 N<,5の珪世
前後 (760. 3. 16) (760. 12. 26) 
⑤天平宝字5.10. 22 
天平玄字5.10. 22 天平宝字6.10. l 
以後 高極大山 能登国ヲ 佐利翼津 帰国 横 上京 地6と同道





前後 隠岐国 帰国 償 上京 ...の造住拒持鎌京，入唐留学生成融をI料、帰国
(763. 4. 10) (763. 11. 19) 
⑦ 
宝10.3.2. 29 宝亀3.2. 29 
前後 武生r，守 能登国 宝抱4.10. 13 帰国 横 上京 恥？の迭i聖
前後 (772. 4. 10) 福良津 (773. 1. 6) 
③ 
宝f0.8.5. 23 越前回 宝ffi9.9. 21 
宝f色8.5. 23 以後 高陀殿嗣 帰国 償 上京 No9の送使 No!Oと同道して帰国
(777. 7. 6) 三国湊 (778. 10. 19) 
⑨ 宝他9.12. 17 大網広道 上京 N<,iOの送使怪命のみで冊遣されなかったoj能性あり




帰国 績 上京以後 No.13町道世
(796. 6. 30) (796. 1. 9) 
⑪ 延暦17.4. 24 
延暦17.5. 19 
内滋賀茂麻呂
隠岐国 延暦17.12. 27 以前
横 上京 ＂＂＂と同道
(798. 6.II) 智夫郡 (799. 2. 10) 帰京
⑫ 延暦18.4. 15 
延暦18.4. 15 延暦18.9. 20 
以後 滋ff船白 帰国 横 上京 ＂＂＂の送値
(799. 5. 28) (799. I 0.27) 




帰国 横 上京 No.16の送，世
(811. 5. 26) (811. 10. 26) 
E言示哀可否扇!ffi伝説支所潟語表亡事弓言~在著百夜蓮Tc':否長吾モ帝諏吾盃JJ]G 省略したものである
11111 泊いI-!者同 1011 4日同Ofrit寄 王監特〉斗〉
崩海使の大宰府航路
JI<，／）年月n 大使 人数 省岸地 ・移動地 人京 椛定 附母" 来日航路ド1,;;9_10 。 ? 町句岡正 山－，点tとともに仲羽』日＇＂に今i去の柑貨を誓う，という
2 応仲7.9 。 ? 山．情人 lll人 訴r,;人とともに来制．という
3 応仲28.9 。 。
4 仁徳12.7. 3 。 。 。
5 
仁徳58.10 。 ? !l固とともに側n.という
6 継体10(516).9. 14
安定 。 ’〉 U前の的見宵将軍 白木の斯J郎奴阿比多とともに来朝．貯を鮎，，
7 f)：明冗（540).8 。 ? U済 柄羅，IU郎とともに朝貫，という
8 批明26(565).5 革推一山背悶 ? 筑 高句雌人頭需陥耶陛らの投化
9 駄明31(570). 4. 2 経一近江「拍車館 X? Ii' 鍵厳格より飾船を曳航鑓色湖北帰で訓告J雌艇を迎え染せ 仰来館で舞す
10 敏遣2(573).5. 3 越 3兎 償
I 融通3(574).5. 5 越 。 横
12 推古3(595).5. 10 0? ? li'l主惑の帰化
13 ＊古10(602）.問10.[5 0? 。 倒的桐l温室聡の；，柑
,, 判t古18(610).3 
Q ? 。 附の曇股怯定の買.c
15 推古26(618).8. I 。 ワ 。 附軍盤ilを叩告
16 推古33(625）.正 7 0? 。 耐の型地の買上
17 若干ψ12(630).3. I 甚子政 0? 。 小使（酢11'）は若倍．白i斉住とともに柑R
18 ~＼極冗（64 2). 2. 6 難臨，，， x? 筑。 高句麗の内..，県鑑！H の事変｝を伝える
19 島樋2(643).6.13 筑紫 ×。 筑
20 大化冗（645).7. 10 
難i出＇位 0? 筑。 出荷 新ー躍とともに値いを遭わしi臨調
21 大ft2(616).2. 15 0? 。 ＇＂耳 IT，／郎・編極とともに使いを追わし；瑚眠を貫献
22 大化3(617).正 15 0? 。 新婦とともに使いを遭わしi制服をR献
23 自2佐5(651) 0? 。 山清掃極とともに使いを.：，わしぶ阜の陥御を市う
24 脅明冗（655) 。 。 山i舟骨折躍とともに使いを追わしi血；削
25 寄明2(656).8. 8 違油 81 。 。 。 剛l査はIN•I之 il，捌 朝91.I長は高句麗に胸間盟mらを旅i置する
26 斉明5(659) 。 。
27 帯明6(660）.正 1 賀取文 JOO余 車時→雑臨軒： 0? 筑 報年 ｛委Iま高句"1救l.<lilを派遣
28 天智冗（662).3 。 。 同句雌， I長に揖置を求める 1#. Ii軍を..坦
29 実智5(666）.正 1 能事 。 。 。 i跡調
30 天智5(666).10. 26 奄事 0? 。 ~，.，はi童相置． 使節団に他に玄武若光ら
31 天智7(668).7 位 。 。 街 使いを遭わしil訓
32 天智10(671）.正9 •r車 0? ’〉 地調
33 天武冗（672).5. 28 富加作 。 。 。 i血訓
31 天武2(673).8.20 lfi子 証罪（大師） X? 筑 新語辺使に随伴し＋耳慣 使節団l二i也に嗣干ら
35 
買武,r(675).3 百平 坑紫 x。 筑 踊羅使に随伴し胡買 使節団に他に多武ら
36 究武5(676).1. 23 阿子 筑紫 X? 担 新制送l査に随伴し朝賀 使節団に他にi色町ら
37 天武8(679).2. l lil:X: 筑韓 ×ワ 筑 析結送使に曲伴し物質使節団に他に鮒柿駆ら
38 天武9(680).5. 13 90問 筑需 ×。 2克 新羅送使に曲伴し朝貫使節団に他に俊也ら
39 天武l1(6B2). 6. l 毛切 革推 ×。 坑 新届送Ifに随伴し方物を買f 使節団に他に昂1則
113. 高句麗使ー覧
（????????）???っ?
